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Las disposiciones insertas en este Diario ) tienen carácter preceptivo.
T_TMA 11.1C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL Traslada R. O. de Guerra sobre oficiales
que deseen asistir a las Prácticas de aviación. Excedencia al co
mandante D. J. Peña. - Gratificación de efectividad al ídem D. R. Ro
mero. 'dem idem al capitán D. G. Cubas. Autoriza pasar la revista
actual en el apostadero de Cartagena al primer teniente D. C. Garcla




(ii)'eidar.—Excino. Sr.: El Sr. 11inistro de la
Guerra, en real orden de 9 de diéimnbre,.del año
próximo pasado, dice al de Marina lo que sigue:
dtlxcino. 1.)or esto Ministerio, en retd orde,n cir
cular de 17 de noviembre último, se dice lo 4ig(sient(:-11,1
Rey (ci, I). g.) lut tenido a bien disponer que los oficiales
de todas las armas y cuerpos del 141Jjército y (le la Alarina
que demeen 11,HiStir 1.1 las prácticas de aviaci.(5n y no reunan
P"a ser elegidos la primera cond ¡CV) n (iiie determina la
real orden circular de octubre último (1). (). nilm. 239),
podrán, en adelant(, solicitud() y se le destinaní, previa
mente, en el número que consientitm las necesidades (lel
servicio, a priíetieas de aerostación, en las que realizarán
los viajes en globo señalados para ser admitidos en la Es
cuela de aviación. 14as indemnizaciones por lo que se re
fie•e a los oficiales del 11,j(1,reito y demás 2:L1 i)4 que origi
nan estas prácticas prefias (le iterostación HTiíit cargo :t
108 el'étilt(114 para gustos de maniobras, ensayos (le movili
zación. ejercicios (le tiro otras prícticas de servicios (le
cat ilaripa.-1)(1 real orde.ii lo coitittnico a V. E. para su
conocimiento y efectos que °dime procedentes.»
Lo 1 11(' (le real orden, coltitmivildit por PI
Ministro d(' Marin:1, traslado :t. V. 14:. para sil CO110
de permuta de cruz al segundo idem D. A. Garcia.— Señala antlgiiedad
en su emp!eo al ídem ídem, retirado, D. E. Ramos. --Concede licencia
al primer contramaestre D. E. Varela. Destino al idem Id. D. C. Mén
dez. Concede abonos de servicio al segundo maquinista D. L. Pi
cos. - !dem rescisión del compromiso al músico de I. A. Sánchez, oon
lo demás que expresa.
INTENDENCIA GENERAL. Destino al contador de navio de I.a D. D.
Castellanos. --Nombra la Junta a que hace referencia la R. O. de 12 do
diciembre próximo pasado.-- Dispone continúe sin variación alguna
el abono de los sueldos y gratificaciones del personal.
21111111111.~~~~
cimiento y efoctos.—Dios guardo a V. E.muchos
años. Madrid 2 do enero de 1912.
El Gonoral Joro dol Estado Mayor central,
eJ()(.4,(//( M." de rinminegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Señores
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (1. 1). g.) so ha servi
do disponer ({110 el comandante de Infantería do
_NI:trina (E. 1.)1). .1tui u Peila y López, coso do estar
a las órdcnes del Sr. Ministro y quede en situación
excildentp en (1 apostadero (10 Ferpoi.
rital or(lo11 lo (ligo a V. E. para su cono
cimiento y el'ortios. - - Dios guarde a vuocencia
muchos años. --Mallrid 31 de diciembro do 1911.
PIDAL
si.. Cum.11,11:1111(% .(2:e1eral d(b1 apostadero do Fe
rrol.
<_!;eiicral de 1\larina.
Exvino. Sr.: S NI. el Il('y (g• I). g.) ha tenido a
bion (levlarar (son dproclio a la gratificación do RP
fecield(tS 1)('SPUIS antfales, a partir de primaro
pr()Ninio, voman(Innte de hiranteria
(b. 1). 1:i1ls:1(1 llonl(r() :t'error°, por cUM
plii. en 1 (1(t1 itatt:i I los (Ii(lz :tilos efeethridad on
Sil (Iiiipluo.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 do enero de 1912.
Jositi PIDAL
Sr. Intendentf, f.reneral do ■Iarina.
Sofiores
Excmo, Sr.: 1 'unip1iendo (in 1 del actual los diez
años do efectividad on su empleo el capitán do Infantería do Marina (E. R. D.) D. Gregorio Gulías
Ogando, S. NI. 01 Rey (q. 1). ha tonido a bien
declararlo con derecho a 1:t gratificación de •eis
cientas pesetas anuales, eliten(lindose que esta
gratificación sólo la poreibirá cuando desempeño
destino según determina la roal orden de 13 do di
ciembro do 1904.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 2 do enero de 1912.
Josi=. 1DAL
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. 1'(:r(el • 1). g.) se ha servi
cio autorizar al prinifis teniente *(10 1 ill'antoría do
Marina I). Carlos (;areía (lo la Vega, para que paso
la próxima revisti al1ininistrativa del mes do ollero
en el apostadero do Cartagona.
De roal orden, c(»nunicada por el Sr. \I 1 11 istro
(lo-Marina, lo digo a V. E. para su conociinit,iito y
efectos.—Dios guarde a,V. II.. muchos años.- Ma
drid 30 do diciembre de 1911.
El Gutioral Jeff. (101 Estado Mayor central,
Joaquín ilf." de Cillmlínet/ni.
Sr. Comandante gonoral dol apostadero do (lar_
tagona.
lf,xcmo. Sr.: Vista la instancia presentada por
01 primor teniente 'lo la escala de re;erva do Infan
tería de .N1:1 villa 1). Antonio GarcH do 105 Ttoyes, en
solicitud (1(3 quo con cargo al pr.osu puesto vigente
so le abonen (plintos <10 sueldo (In(h 1(híii i'
roconocidos por real orden <le 5 <10 septiem by,. (11
timo, (le acuerdo con lo informado por 1:1 1111(hiJ
delicia general de eRto Ministerio; S. 1■1. (h1 Rey
Dios guar(Ie) un t(iiido a bien de;--;(.1.iniar la peli
ción formulada p¿)r esto oficial y disponer se
nifieste al interesado no procede abonarle los qIi i II -
tos de sueldo que lo fueron rviunocidos por 1.(,:11
orden do 5 do soptiombre 11111.11110, íntorin 11() se in
cluya on p10511p111.-;to el I.J.(hlito correspondientp.
•oal ord(hii, c91nu11iew1:1 por el Sr. Nfinistro
de Marina, lo digo a V. 14'4. para su conociinimito y
efoctos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid'29 de diciembre de 1911.
El (ionornl dote (lel Emtado Mayor contra!,
./()(1////,¿ll M•a (Iii/Púllefini.
Sr.Comanda n te ,;:eneral del apostadero do Ferro!.
Señores__
Excmo. Sr.: Accediondo a lo solicitado por 01
segundo- ton-wtite de la (hs(hala de reserva atiNiliar
rotribuida infantería (I(h Marina I). A ntoni() (
cía Tenorio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a biehii
concederlo permuta de 1111:1 VItI Z (1( plata (101 1\lé111-
1,0 Naval con distintivo blanco (I(h que se hallaba
(11 posesión, c,oino clase de tropa, por la (hh 1. clase
(le la misma Orden y distintivo, como comprendido
en ol artículo 35 del ro■ylamellto (le la misma.
Do real orden, conilin1(.1,1a por (hl Sr. AlinislTo
(1<h Marina, lo (ligo a V.1. para su conociini(hiito y
efectos.—Dios guarde a V. V,. muchos años. -Ma
drid 30 do diciembre do 1911.
El Uonoral Joto (lel ERtndo Mayor conlral,
pfnaquin, /11." (/(! (lineúnegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Prosidente dc la Junta de Clasificación y ite
compensas do la Armada.
40.
Excmo. Sr.: Habi(Indose Sn íii h ti i rror invo
luntario al dictar la real orden (le 6 de noviembre
del actual ario, e II V111,11(1 (1(' la cual l'u(-1 ascendido
don Eugenio Itamos 141anillo a 2." 1,(hniehnto do In
fantería de Marina, on situación deh .retira(lo; S. M.
el Roy (q. 1). p,•.) so ha soryido disponor quo dicha
real ordan sea modificada en 01 sentido .de (pie la
antigiiedad. on el empleo de e41.0 oficial se le cliente
desde ol día 6 (10 110Vi(111) 1)1'(' (101 corrionto año, fe
cha en la quo aseendiel a segundo teniente y no la
(1(h 16 do junio como en dicha real orden so de
terminaba.
Do real orden, comunicada por (hl Sr. -Nfinistro
(le Marina, lo (ligo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid '30 1 1i('t(I1'1l)I'O do 1911.
El Geno:n.1d Joro dol Estado Mayor contra!,
plóaquin .111.a de Cineúnegui.
Sr. 1'resid(.11te del Consejo Supremo de Guerra
y M trina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. lloy (q. I). g.) ha tonido
bien conceder :11 miltrainaestr( 1). 1114( 111:1 l'(1(
Varela (1,asteleiro, dos meses do licencia por eill'er
mo, (10 los cuatro que solicita, y (pul al terminarla
sea roconocido por Junta (le 1111;(licos (fue 0\
prosaril tormituoitemente Si se ell(hu( ldra útil para
el servicio.
1)e real orden, Comunicada por (hl SI'. M.111.k1,1*()
<1(31 ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demIls finos.—Dios guardo a V. II.. muchos :lilas.
--111adrid 2 de en(hro do 1912.
Gotiern1 doro (101 Estado Mayor v(intral,
,b)(/////íll, AL" de Cinclíneytti.
Kr . Com:11101am to general del apostadero (le 11'(h
rrol.
,9:(Inera1 (le Marina.
1)14,1, 1\1INISTE111() DF; MARINA
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 21 (101 corriente
In OS do enero, dos años do embarco en ol crucero
llio de la Pl(1ta, 01 1)rimer contramaostro Cons
tantino Móndoz Rodrí,L(1ez, S. M. el Roy (que 1)ios
guarde) ha tenido a hien disponer que OH 01 tH 1 1-
(t3(10 (lia soa relovado por 01 de su igual emplpo
don Jos() Calvo Rodríguez.
Dp roa! orden, comunicada por el Sr. Ministro
(101 ramo, lo cligo a V. E. para su conocimionto 31'
dOM finos.—Dios guardo a V. 14',. muchos años.
Madrid 2 (10 °novo (lo 1912.
El Gonoral Jofo dol Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cilleúnegui.
Sr. Comandante general (101 apostadero do
Cartagona.
Sr. Comanda n te
moción.
Sr. Tntondento goneral do Marina.
general do la escuadra do ins
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. sib.: como res(111,:t(h) (ip 1:1 instancia.
do! 2." maquinista do la Armada 1). Luís Picos Vi
zoso, que solicitaba abono dc tiempo (lo sorvicios
por hal)er pe-rtenceido a las dotacionos do buques
que efectuaron oporacionos do guerra en, la última
de ( Liba, S. M. ol Rey (q. D. g.) ha tonido a bien
conformarse con la acordada del Consejo Supremo
do Guorra y Marina do focha 12 do diciembro do
1911, por la que so lo concede por abonos do doblo
tiempo dos aiios, onco mosos y vointisieto dias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guardo a V. E. muchos
arios. Madrid 31 do diciembre do 1911.
Josí..1)1DA).
Si.. General ,Tofo (101 1114. M. central de la Armada.
Sr. Comandante goneral del apostadero de 11'0-
'1.01.
Infantería de Marina (tropa)
—Excmo. Como resultado du 1:111v.
tancia promovida por el inúsioo do 1.'1 :i K4 del
regimionto de infantería de Nlarina, Agustín San -
(hez ltoy, que cursó V. FA. a oste centro con oscrito
fecha 28 (le marzo (lel año actual, solivitando so le
conceda la t'escisión (lel compromiso que tiene con
traído y so lo 1)01'111il,a (0llliIlIl:tI Ilol servicio por
ol tiempo necesario para entrar en (1 período de
reenganches (h,orrospondientt! con ((predio a 10-; pre
mios que dotormina la loy do :VI de dici(n11);.(1 dP1
1910; como contostrulión a los oseritos de \me
(1(Incia l'ovlia 27 (10 septiembro último y 1." y 6 (ledo diciembre actual, S. NI. el ltoy ((i. 1). g.), (1(%
acuprdo con lo propuesto por osto Estado Mayor
eplitral, se lin sorvi( f() dif4ponor so manilliosto a V. II:.
(11l(. tanto ol inliorewido como a 10(1w-; los músicos
(le 1." y 2." clase del 2." rimien1() 1 n ratito ría
27.— NUM. 4.
do Marina, reforido, puede COI1C0(101110 la rescisión
do sus compromisos y la continuaciOn en el servi
cio C011 opción a los iftemios quo determina la cita
da loy do 30 do diciembre do 1910, con arreglo a lo
estatuído on la real 01.1(111 do Guerra do 15 do abril
(101 año corriente (1). (). núm. 84) y demás disposi
ciones dietadas y vigontos al efecto, y siompre quo
rounaii las convenientos y detorminadas condicio
nos, sogún 13 roa] ordeñ de 4 (le octubre (1elcorrien
te ario (D. (). 1)111)). 220).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimionto y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos..—Ma
drid 29 de diciendo.° do 1911.
El Gonoral Joto del Enrulo Mayor oontrul,
JOapan 111.1 de Cinennegui.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), do confor
midad con lo propuesto por osa -Intendencia geno
l'al, ha tenido a bien nombrar 'Tofo dol negociadodel material do la Intervención (101 apostadero do
Cádiz, al contador do navío do 1." clase D. Domin
go Castollanos y Martínez.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
mionto y efoctos.—Dios guarde a V. E. muchos
anos. Madrid 31 do diciembre do 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendonto general do Marina.
Sr. Comandanto genoral dol apostadero do Cá
diz.
Organización
Excmo. Sr.: S. M. el 11ey (q. D. g.), do conformidad con lo propuosto por osa Intondencia general,so ha sorvido disponer quo la Tunta a que haco referencia la roal orden do 12 del unes anterior (I). O,número 278, p;ígina 1.953), so componga del personal siguiente: ordenador (le 1." clase 1). PodroIliondi y Domínguoz, ordenador 1). Nicolás Fran
("o y Salgado-Araujo, comisarió 1). ,Tosé M." Car
pio y Castaño, contador (le navío do 1." clase donJosé M." Sabato]. y. Rodríguoz, contador de uavíodon Ricardo Noira y Forntindoz y contador (10 Fragata I). l'odro Vernández-Caro y Aznar.De real orden lo (ligo a . E. para su noticia
y laines consiguientes.—Dios guarde a V . muchos afíos.—Madrid 2 do enero do 1912.
Jos!' 1)11)At.Sr. Intondenie genoral do Marina.
Sres. Coluamlanlies getiprilps 10);.. aposta(1eri)s
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Sueldos, haberes y gratificaciones
Giren/ars—Excmo. Sr .: Autorizado por real de
creto de 19 del mes último la prórroga constitucio
nal dol presupuesto do 1911 para el corriente ejer
cicio, ínterin las Cortos resuelvan otra cosa, S. M.
el Rey (q. D. g.), de confórmidad con lo propuesto
por esa Intendencia general, se ha servido disponer
continúe sin variación alguna el abono de sueldos
y gratificaciones del personal, con arreglo a lo con
signado en dicho presupuesto, toda voz quo la real
orden de 14 de noviembre próximo pasado que mo
dificaba algunas gratificaciones, debe quedar on
suspenso hasta que con arreglo a lo prevenido en
el artículo 13 del real decreto do 14 (101 mes ante
rior, exista crédito legislativo para el pago coros
pondiente.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 2 do enero de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. Intendente general do Marina.
Señores
C11'0111(11' Ell el presupuesto do 1911, prorro
gado para el corriente ejercicio, existe crédito para
abonar con cargo al capítulo 5.", artículo 6.", la
gratificación do 480 posot.ls a los tenipiltes de navío
y asimilados con destino en los Estados Nlayores;
mas como en el transeurn del año, efm.to de la
nueva organización (101 Ministerio, IiÍI cesado (bn el
Estado Mayor central un do Infantería de
Marina, y en cambio se ha auliwntado vil 1:1 segun
da Sección dp dicho centro un teniente de navío;
Su Majestad el ltoy (q. D. g.) so ha servido dispo
ner so abone a ésto la gratificación quo concedió a
aquél la real orden do 31 do diciembre de 1910,
quo so entenderá modificada en esto sentido.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guardo a V. E. mu -
chos años. Mailrid 2 de enero do 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. Intendente general do Marina.
Señores
11,1 A1lIlltil,(410 ()O 'S'afilia.
